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VIII Міжнародна виставка LABComplEX, 
яка відбулася 20–22 жовтня 2015 року у ВЦ 
«КиївЕкспоПлаза», знову підтвердила свій ста-
тус головної події лабораторної індустрії Ук-
раїни. Виставка охоплює весь спектр облад-
нання та інструментарію, меблів, витратних 
матеріалів, а також комплекс послуг по ство-
ренню, оснащенню, модернізації всіх типів та 
видів лабораторій різних галузей промисло-
вості, науково-дослідної сфери та медицини. 
Організатори виставки — Національна ака-
демія наук України та Компанія LMT.
Виставка пройшла за підтримки Комітетів 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів Ук-
раїни, Міністерства аграрної політики та про-
довольства України, Міністерства еконо міч-
но го розвитку і торгівлі України, Міністерства 
освіти і науки України, Міністерства екології 
та природних ресурсів України, Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості Ук раї-
ни, Державної служби України з питань без-
пеки харчових продуктів та захисту спожива-
чів, Державної служби України з лікарських 
засобів, Державної екологічної інспекції Ук-
раїни, Національної академії аграрних наук 
Ук раїни, Національної академії медичних наук 
України, профільних асоціацій та об’єднань та 
інших профільних міністерств та відомств. 
Генеральний партнер виставки – «ХІМ ЛА-
БОР РЕАКТИВ». Партнери виставки – «ALT 
Україна», «Експерт», Fisher Scientific, «Укрор г-
синтез», «ШимЮкрейн», Intertech Corporation, 
LLG-Ukraine, Wenk LabTec Ukraine, «Донау 
Лаб Україна», «Макролаб ЛТД», CEM Cor po-
ration, Retsch Technology, «Новації», LECO, 
Instron, «СОК ТРЕЙД», BIO-RAD Labo rato-
ries, Roche Diagnostics, «Вектор-Бест-Україна», 
«Укр діагностика», «Інтеро», НВЛ «Гранум», 
«Ук рбіо», «Лаблайф», «Рамінтек», «МК КВЕР-
ТІМЕД-Україна», НВФ «Сіместа ВААЛ», «Інтер-
медика», «BCM Україна», «Біо Тест Мед», «ТЕС-
ПРО», «Лабікс», «Лаб Партнер». 
Участь у роботі виставки взяли 114 учасни-
ків із 10 країн – України, США, Японії, Австрії, 
Франції, Німеччини, Чехії, Іспанії, Росії, Швей-
царії. LABComplEX відвідали 4 759 зареєст-
рованих спеціалістів зі всіх регіонів України 
та зарубіжжя.
Серед постійних компаній-учасників: «Біо-
ла», «Сенте-Лаб», «ЕксімКаргоТрейд», «Ана-
лі тек», «Технопролаб», «ЕСМ Україна», «Ал л-
хім», «Медбіоальянс», «БМТ УА», «Техноваги», 
«АБ Інструментс», «Термоінжиніринг», «Ел-
ва тех», «Стасенко та Партнери», «НВП Інс ти-
тут аналітичних методів контролю», НВП 
«АТО МКОМПЛЕКСПРИЛАД», «БіоЛайн Ук-
раїна», «ІКФ Сервис», ERBA LACHEMA, «ХЕ-
МА», «ГРУПОТЕСТ», «ВЕГА МЕДІКА», «Лаб-
віта», «Організація Медичного Бізнесу», Dia 
Sys Diagnostic Systems GmbH, West Medica, 
«Реагент», «ПРОМО-МЕД», «Альфа-мед», «Ме-
дігран» і багато інших. 
Серед нових експонентів: «ІНВЕСТЛАБ», 
«СПЕКТРО-Україна», «Лаб Партнер», «МЕД-
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КОС ВІСС», «Укрбіо», «Лаблайф», «BCM Ук-
раїна», «МЕДТЕК», «Бест Діагностик».
На стендах компаній було представлено по-
над 150 світових торговельних марок: Thermo 
Fisher Scientific; Shimadzu; Kett; Retsch; IKA-
Werke Gmbh & Co. KG; CEM; Nabertherm 
GmbH; NETZSCH-Gerätebau GmbH; Leica Mic-
rosystems; Leica Biosystems; Agilent Tech nolo-
gies; Becton Dickinson Biosiences; METTLER 
TOLEDO; BINDER GmbH; EPPENDORF; 
Olympus; LECO; INSTRON-Division of ITW 
Limited; Precisa; Waters; Merk Millipore; Per-
kinElmer; TA Instruments; Kern; LLG; Carl Ze-
iss; Roche Diagnostics; Abbott Molecular; Bio-
Rad; BioSystems S.A; Sysmex; Spectro Analytical 
Instruments GmbH і багато інших.
В експозиції були презентовані новинки ана-
літичного обладнання, лабораторні кон т ро ль-
но-вимірювальні прилади, загальнолабораторне 
обладнання, мобільні лабораторії, лабораторні 
меблі і посуд, інструменти та витратні матеріа-
ли, реагенти, індикатори, тест-системи, засоби 
індивідуального захисту, спецодяг та інше осна-
щення для лабораторій всіх типів і видів.
Вперше на площадці LABComplEX Націо-
нальна академія наук України, крім інших до-
сліджень, презентувала наукові розробки для 
оборонного комплексу, що продиктовано реа-
ліями часу і важливістю підняття оборонного 
потенціалу країни.
Формат виставки, який об’єднав експози-
цію та змістовну науково-практичну програму, 
дозволив представникам наукових та бізнесо-
вих кіл лабораторної галузі обмінятися досві-
дом, ознайомитися з трендами розвитку ринку 
та встановити ділові контакти.  
Виставку супроводжувала насичена нау ко-
во-практична та ділова програма, орієнтована 
на підвищення кваліфікації фахівців, розши-
рення і вдосконалення практичних і теоретич-
них навичок, ознайомлення з новітніми техно-
логіями і професійним сучасним обладнанням, 
що використовується у харчовій промисло-
вості та аграрному секторі, фармацевтичній 
промисловості, ветеринарній медицині, лабо-
раторній медицині, в таких сферах, як водо-
підготовка, стандартизація та метрологія, еко-
логія, наука і освіта та ін.
У рамках заходу відбулося 28 конференцій 
та семінарів і 17 майстер-класів. Спікерами 
стали 160 експертів. 
Цього року партнерами, організаторами та 
співорганізаторами науково-практичних захо-
дів виступили МОЗ України,  Державна служ-
ба України з лікарських засобів, Державна 
служба України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів, ДП «Дер-
жавний експертний центр МОЗ України», ДП 
«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», НАН Ук раї-
ни, НАМН України, НМАПО ім. П.Л. Шупика, 
Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та ла-
бораторної медицини, Союз хіміків України, 
Лабораторна та метрологічна служби НАМН 
України, міжінститутський Референтний ла-
бо раторний центр НАМН, Державний нав ча-
льний центр Належної Виробничої/Дистри-
б’юторської Практики, ДП «Український нау-
ковий фармакопейний центр якості лікар-
ських засобів», ДП «Науковий центр превен-
тивної токсикології, харчової та хімічної 
безпеки ім. акад. Л.І. Медведя МОЗ України», 
Національна комісія України з Кодексу Алі-
ментаріус, Державний науково-контрольний 
інститут біотехнології і штамів мікроорганіз-
мів, Державний науково-дослідний інститут з 
лабораторної діагностики та ветеринарно-са-
нітарної експертизи, Українська лабораторія 
якості і безпеки продукції АПК, ДУ «Інститут 
фармакології та токсикології НАМН України», 
Інститут післядипломної освіти Національного 
університету харчових технологій, Націо на ль-
ний університет біоресурсів і природокорис-
тування України, Одеська національна акаде-
мія харчових технологій. Крім цього, організа-
торами науково-практичних заходів виступи-
ли компанії «Стандарти. Технології. Розвиток», 
«УКРМЕДСЕРТ», «Укрбіо» та ін. 
Виставка відкрила нові перспективи для 
біз несу, дала можливість встановлювати нові 
ділові контакти, обирати сучасне обладнання 
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для всіх типів та видів лабораторій різних га-
лузей промисловості, науково-дослідної сфе-
ри та медицини.
Дані про VIII Міжнародну виставку LAB 
ComplEX:
? 4744 м2 виставкової площі;
? 114 учасників з 10 країн: Україна, США, Япо-
нія, Австрія, Франція, Німеччина, Чехія, Іс-
панія, Росія, Швейцарія;
? 4759 зареєстрованих спеціалістів зі всіх ре-
гіонів України та зарубіжжя;
? 28 конференцій та семінарів;
? 17 майстер-класів;
? 160 доповідачів — експертів галузі.
Цифри і факти Міжнародної виставки LAB 
ComplEX. Аналітика. Лабораторія. Біо тех но-
ло гії. Hi-TECH (2008—2015 рр.):
? понад 1600 компаній-учасниць з 20 країн;
? понад 28000 фахівців з України та зару-
біжжя;
? понад 130 науково-практичних заходів;
? понад 600 спікерів-експертів галузі. 
Дата та адреса проведення наступної вис тав-
ки 18—20 жовтня 2016 року, ВЦ «КиївЕкс по 
Плаза» (Київ, вул. Салютна, 2-Б). Організатори 
дякують учасникам та відвідувачам і запрошу-
ють до роботи у ІХ Міжнародній виставці LAB 
ComplEX. Аналітика. Лабораторія. Біо тех но-
логії. Hi-TECH.
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